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Elviana Fadhilatu Nisa. NIM. C.100 940 228. Partisipasi Politik Perempuan 
dalam Pemilu di Kabupaten Sragen. Skripsi. Program Ilmu Hukum Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 2012. 
 
Persoalan politik mendasar yang dialami oleh kaum perempuan di 
Indonesia adalah kuatnya ketidakadilan gender dalam struktur serta budaya 
masyarakat Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan masih sedikit perempuan yang 
menduduki jabatan publik dan mampu berperan aktif dalam kehidupan politik. 
Meskipun demikian, trend partisipasi perempuan dalam kegiatan politik dari tahun 
ke tahun mengalami peningkatan. 
Tujuan penelitian adalah (1) Untuk mendeskripsikan partisipasi politik 
perempuan dalam pemilu di Kabupaten Sragen. (2) Untuk mengetahui faktor-
faktor yang mempengaruhi partisipasi politik perempuan dalam pemilu di 
Kabupaten Sragen. 
Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Jenis 
penelitian adalah penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber 
data primer dan sumber data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh pihak yang berpartisipasi dalam pilkada di Kabupaten Sragen sedangkan 
sampel penelitian adalah perempuan yang berpartisipasi dalam kegiatan politik, 
adapun teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Teknik 
pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, angket atau kuesioner, dan 
penelitian kepustakaan. Adapun teknik analisis datanya adalah analisis interaktif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Partisipasi politik perempuan 
dalam pemilu di Kabupaten Sragen cukup tinggi. Hal ini dapat dari kesadaran 
pihak perempuan untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah dan wakil 
kepala daerah. Bentuk partisipasi perempuan dalam kegiatan politik berupa aktif 
sebagai pemilih, mengikuti diskusi pemerintahan, sosialisasi pemilu maupun 
sebagai simpatisan partai politik. (2) Faktor yang mempengaruhi partisipasi politik 
perempuan dalam pemilu di Kabupaten Sragen adalah dari aspek substansi, instansi 
dan budaya. Ketiga unsur sistem hukum (substansi, instansi dan budaya) 
mempengaruhi bekerjanya hukum sebagaimana termuat dalam pasal 65 ayat (1) 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan 
Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD bahwa “setiap partai politik peserta 
pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD 
Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan 
keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% tidak dapat dikatakan efektif 
karena faktor budaya. 
 








Elviana Fadhilatu Nisa. NIM. C.100 940 228. Political Participation of Women 
in Elections in Sragen. Thesis. Legal Studies Program, University of 
Muhammadiyah Surakarta. 2012. 
 
Fundamental political issues faced by women in Indonesia are strong gender 
inequality in the structure and culture of Indonesia. This is indicated by the few 
women who hold public office and be able to play an active role in political life. 
Nevertheless, the trend of women's participation in political activities from year to 
year has increased. 
The research objective is (1) to describe the political participation of women 
in elections in Sragen. (2) To determine the factors that influence women's 
political participation in elections in Sragen. 
The method used is the juridical sociological. This type of research is a 
qualitative study. The data source used is the primary data source and secondary 
data source. The population in this study are all parties participating in the 
elections in Sragen while the study sample were women participating in political 
activities, while the sampling technique used was purposive sampling. Data was 
collected through interviews, questionnaires or questionnaires, and research 
library. The technique of data analysis is interactive analysis. 
The results showed that: (1) political participation of women in elections in 
Sragen quite high. It could be from the consciousness of women to participate in 
local elections and the deputy head. Forms of women's participation in political 
activities such as voter active, following the discussion of government, as well as 
socialization election political party sympathizers. (2) Factors affecting women's 
political participation in elections in Sragen is from the aspect of substance, and 
cultural institutions. The three elements of the legal system (substance, and 
cultural institutions) affect the operation of the law as contained in Article 65 
paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 12 Year 2003 on 
General Elections Members of Parliament, Council and Parliament that "each 
political party contesting the election may file prospective members of 
Parliament, Provincial and District / Municipal for each electoral district with 
respect to the representation of women at least 30% cannot be effective due to 
cultural factors. 
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